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Di· Rohetahlerseugung N der Oeaelnsoheft bewegte «ich la Deseaber 1979 ­ eaisonbareinlft ­ annähernd auf dea 
l iveau dar vorangegangenen Monate. 
I to das Jahr 1979 ergibt »idi a la · Produktion τοη 140 » o t , womit da* Torjahresei­fabni» va 5,6* «bertroffen 
word·. All« Under dor Oeneinsohaft, a l t Ausneha» τοη I ta l ien (Streik la 2 . VJ. 79) und Danemark, haben mehr 
erzeugt ale 1978. Die Produktionsleistung dee Hoohkonjunkturjahres 1974 wurde Jedoch auoh dieeaal nicht er ­
reicht. Bei einer Rohstahlerseugungekepazitat von rd 203 Mio t in der Oeaeineohaft errechnet »loh für 1979 
eine Kapazität»suela»tun* von rd 693». 
In December 1979 the Coaaunity'» production of orude s tee l etood ­ after deeeaeonaliiation ­ at about the ease 
level as the precedine month». 
Production for the year 1979 thue roee to 140 a i l l i o n tonne», surpassing that for the previous year by eoae 
5.6 %. All countriee of the Coaaunity ­ with the exoeption of Italy (etrikee during the eeoond quarter of 
1979) and Denmark ­ had higher production than in 1978. The level of production for 1974, a year of high 
conjuncture, hae not however been readied. Taking account of a produotlon oapaoity for orude eteel of about 
203 a i l l i o n tonne», one arrive» at a oapaoity u t i l i sa t ion for 1979 of eoae 69 «¡. 
En déoeabre 1979, la production ooaaunautaire d'aoier brut »e s i tuai t ­ apres déaaiïonnnliaetion ­ à peu pree 
au niveau dee moi« précédente. 
La production de l'année 1979 »'eleve a ins i à 140 aio t . et surpasse de quelque 5 , # ce l le de l'année précé­
dente. Tous les pays de la Coaaunauté ­ à l 'exception de l ' I t a l i e (grevée pendant le eeoond triaeVtre 79) et 
du Danemark ­ ont eu une production plus élevée qu'en 1978. Le niveau de production de 1974i année de haute 
conjoncture, n'était Dependant pas a t t e in t . Ooapte tenu d'une oapaoité de production d'aoier brut d'environ 
203 aio t dans la Coaaunauté, i l résulte pour 1979 un taux d 'ut i l i sat ion dee instal lat ions d» quique 69 %. 
Bel Dicembre 1979 la produzione comunitaria di aooialo grezzo ei eitua ­ dopo l a destaglonalizsasione ­ oiroa 
al l i v e l l o dei aeei precedenti. 
La produzione dell'anno 1979 raggiunge i I40 milioni di t . e eorpaesa di ciroa i l 5i°* quella dell'anno prece­
dente. Tutti i paesi del la Comunità ­ ad eccezione d e l l ' I t a l i a (eoioperi durante 11 secondo trime»tre 79/ e 
della Danimarca ­ hanno avuto una produzione pift elevata ohe nel 1978. I l l i v e l l o di produzione del 1974, 
anno di a l ta cwghmtura, non è atato in »eguito pift raggiunto. Tenuto oonto di una oapneità di produzione di 
aociaio grezso di oiroa 203 milioni di t . nella Comunità, r isul ta per i l 1979 un ta»»o di ut i l izzazione del le 
instal lazioni di oiroa i l 69 %. 
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mit Vormonat, sa i son­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalised, 
avec l e mois précédent, 
déeaisonal isée , 










( ­ 10 ,3 )* 









with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 
con mese corrispondente 
dell'anno precedente 
* 
+ 3 ,3 
+ 17,3 , 
+ 5,β 
♦ 9,6 
­ 6 ,0 
♦ 17,4 
+ 11,1 
( ­ 2 4 , 8 ) 
(+ 3 ,4) 
+ 0,9 
J a n . ­ . . f l ) 




+ 4 , 0 
♦ 2 , 8 
+ 1 ,2 
X 
X 
( ­ 0 ,3) 
(+ 8 ,9 ) 
+ 1,2 
(1) Letzter Monat 1 s . 3 . Spalte ­ Last months column 3 ­ Dernier mois t voir 2ième colonne ­ Per l 'ul t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 l e t z t en 
MonatβA 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ies (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes λ l a f i n du mois et l e s l ivraisone moyennes (désaisonnaliséee) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media de l le consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l ingot t i 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
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3 . ROHEISENERZEUGUNG 











































































































































































































































































































































































































l i III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 




















































































































































































































































































































PRODUCTION D'ACIER BRUT 

























































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 























































































































































































































































































































































































































I I III IV VI Vil VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIH IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 








































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































































































































































































































































II III IV 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTRE1FEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
1000 Τ 
VI VII VIII IX Χ XI XII Ι-ΧΠ 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 































































































































































































































































































































11 ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 

























































































































































































































































































I I III IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 








































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 









































I I I I I I IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 














































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLE^ 
















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1978 








































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIIIp IX· Xp XI XIIp I­XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays t iers 





















































































































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers It CE 



















































































































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data , 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 












1978 I ­XII φ 
β R DEUTSCHLAND 
1979 I 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 




































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 












































































































































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
oontinued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 








































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 



















































































































































































































































































































































































































­­­­_ _ _ ­­
1 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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1000 τ 
I-XII 
21 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 


































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 

























































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 















F SHORT TIME WORKERS 
. EMPLOYMENT AT YEAR 
1977 147729 155463 
1978 127216 85354 



























































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IH CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
144438 111130 90770 65170 80822 64637 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 
























































































































































































(1) Be leeschaf t - Total employment - Pe r sonne l to ta l - Tota le del p e r s o n a l e 
• B r u c h - D i scon t inu i ty - Rup ture - Rotture 
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